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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek antara nilai tukar dan
inflasi terhadap ekspor di negara ASEAN-8 (Brunei Darussalam, Laos, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam dan
Thailand). Menggunakan model analisis dengan panel Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) dari periode 1990-2017. Pemilihan
model didasarkan pada kemampuan jangka panjang dan jangka pendek dengan tingkat stasioner yang berbeda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai tukar dan inflasi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kegiatan ekspor di negara-negara
ASEAN-8 jangka panjang, sedangkan pada jangka pendek inflasi memiliki pengaruh yang dominan terhadap ekspor. Hasil ini
membuktikan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan neraca perdagangan, dimana jika harga-harga
barang dan jasa secara umum dan terus-menerus meningkatkan dalam mekanisme pasar akan mengakibatkan konsumsi masyarakat
meningkat, berlebihnya likuiditas  di pasar  yang memicu konsumsi  atau bahkan  spekulasi sehingga mengakibatkan adanya
ketidaklancaran pada distribusi barang serta turunnya nilai mata uang secara kontinu.
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